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Objetivo: Determinar la eficacia de un Programa Educativo sobre actitudes 
acerca del consumo de drogas aplicados en adolescentes del 4to de 
secundaria. Institución Educativa 11-82 el Bosque 2016. Metodología: 
Estudio Cuantitativo de diseño cuasi experimental y corte longitudinal. 
Población y muestra: Conformada por 145 estudiantes de secundaria, la 
muestra fue de 95 escolares elegidos de forma aleatoria, la técnica fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: se observa que antes 
de realizar el programa educativo el 87.4% de estudiantes de secundaria 
tuvieron una actitud inadecuada acerca del consumo de drogas y después de 
las intervenciones en el post test se disminuyó a un 12% mientras que en el 
pre test las actitudes adecuadas de los estudiantes fueron de un 12.6% y en 
el post test cambio a un 88%. Conclusiones: Se concluye que el programa 
educativo sobre actitudes acerca del consumo de drogas en adolescentes de 
secundaria fue eficaz. 
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Objective: To determine the effectiveness of an educational program on 
attitudes about drug use in adolescents of the 4th high school. 11-82 
Educational Institution the Forest 2016.Methodology: a quantitative study of 
quasi-experimental design and slitting. Population and sample: conformed 
by 145 high school students, the sample was composed of 95 elected school 
shuffles; the technique was the survey and the instrument a questionnaire. 
Results: We observed that before the educational program the 87.4 % of high 
school students had a poor attitude about drug use and after interventions in 
the post-test is decreased to 12% while in the pretest the attitudes of the 
students were of a 12.6 % and in the post test change to a 88% Conclusions: 
it is concluded that the educational program on attitudes about drug use in 
adolescents from secondary was effective. 
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